













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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Resumen
Este breve ensayo se propone comparar las imágenes del mar, del vacío 
y del juego en los poemas Para o leitor ler de/vagar de Herberto Helder 
(1930-2015) y Un lance de dados jamás abolirá el azar de Stéphane 
Mallarmé (1842-1898). Además del campo semántico que crea una 
especie de silencio en los poemas, nos interesa comprender de qué 
manera ese mutismo actúa en sus estructuras y cuáles son sus posibles 
significados. El análisis se apoya en los trabajos críticos de Martelo 
(2010) y Campos (2002). 
Abstract
This short essay proposes to compare the images of the sea, the void 
and the game in the poems Para o leitor ler de/vagar by Herberto Helder 
(1930-2015) and Un coup de dés jamais n'abolira le Hasard by Stéphane 
Mallarmé (1842-1898). In addition to the semantic field that creates 
a kind of silence in poems, we are interested in understand how this 
silence acts in the structure of the poems and its possible meanings. 
We support our analysis in the critical works of Martelo (2010) and 
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